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acteurs sur  la ressource. La pertinence d’une telle « réduction » des valeurs  fournies par  la ressource 
n’est pas discutée ici. Cette synthèse se fonde toutefois sur les enseignements (présentés dans le working 
paper Laesslé 2012) d’une littérature large, autant académique que technique (i.e. spécifique à la viticul‐

































































































































































nales  pour  leurs  adeptes  ou  déviantes  pour  les  consommateurs  non 
avertis,  les  vins  biodynamiques  (davantage  encore  que  les  vins  bios) 
ayant des caractéristiques sensorielles souvent différentes des vins con‐
ventionnels. Ce service symbolique est ainsi souvent en rivalité avec des 
services  sensoriels  ou  avec  le  service  symbolique  vin  typique.  La  dé‐










très élevé. En contrôlant  l’ensemble de  la chaine de production, de  la 
vigne à  la  commercialisation,  ils bénéficient d’une autonomie qui ali‐



























































































































































































































à celui des cas  locaux est fondée sur  la promotion d’un  intérêt commun à tous  les acteurs derrière  la 
notion ‘’d’industrie’’, et un narratif puissant articulé sur la notion de ‘’qualité’’. Ce travail sur la ressource, 







































































du XIXème  siècle,  la population de pakeha  (migrants européens)  s’élève à quelques centaines d’âmes: 
chasseurs de baleines anglais ou norvégiens, marchands, missionnaires et autres vendeurs d’armes à feu. 
Armes que les Maoris, qui sont alors plusieurs dizaines de milliers, découvrent avec l’espoir de s’imposer 

























































































de multifonctionnalité dans  le domaine  agricole  alors qu’elle  se développait  en Europe  (Swaffield & 
Brower, 2009). 











organisation  intergouvernementale dont  les buts  initiaux  (notamment  la promotion des appellations 
d’origine et  leur protection,  la promotion de  l’authenticité et de  la pureté des vins,  la  lutte contre  la 
fraude, etc.) sont fortement associée aux pays producteurs européens ‐ et à leur vision ‐ qui étaient éga‐
























tiques œnologiques et des nouveaux accords portant sur  les pesticides et  les entraves  techniques au 
commerce29 et d’autre part les IG. 
Outre leur contenu substantiel, les deux accords (pesticides et entraves techniques au commerce) ont un 





alimentaire couverts par  les accords sanitaires et sur  les entraves  techniques au commerce,  le Codex 
Alimentarius encourage p. ex. le recours à des procédures d’audit néo‐libérales, de type HACCP30, prati‐






















































































































européennes : « Although  they  shared a background of German wine  culture, British  taste  for 
strong wine worked against their establishing an antipodean Rheinland producing  light, fragrant, 
tables wines ». (Stewart, 2010 :89).  























































































6 Le régime du vin de 1873 à 2002 






























6.2 Un régime qui atrophie la ressource 
La première loi qui fonde le régime du vin en Nouvelle‐Zélande instaure, à l’échelle nationale, un système 







de  cette dernière dans un goulet d’étranglement qui  réduit de  façon  substantielle  les possibilités de 
vente. Parallèlement, il a pour effet de favoriser certains grands acteurs industriels issus du monde de la 





































































































































6.5 Au pas de marche vers les vins de cépage et l’exportation 
C’est au tournant des années 1980 toutefois que les principes moteurs du succès de l’arrangement na‐
tional actuel se mettent en place : abandon des vins fortifiés, accent sur les vins de cépages, et entrée 
sur  le marché  international. Parallèlement, plusieurs mesures  législatives en  faveur de (l’image de)  la 
qualité des vins kiwis, deviennent enfin effectives, notamment en interdisant l’usage de moût concentré 
importé mélangé à de l’eau (Barker, 2004 : 252). 
Les perspectives à  l’exportation se précisent, notamment sur  les vins de cépages et  le gouvernement 
s’engage dans des discussions avec la communauté européenne pour y faciliter l’accès des vins néo‐zé‐
landais. Rapidement, l’intérêt de l’orientation à l’exportation se renforce : les importations sont encore 























many growers  took  the money and used  it  to  replant with consumer  led varietals ».(Barker, 
2004:255). 










































































pas privée), seuls  les vignerons pionniers  installés dans  le village de Martinborough, dans  la vallée de 
Wairarapa sur l’île du nord, ont tenté de mettre sur pied, dès la fin des années 1980 une définition géo‐

















6.6 Le rôle du Marlborough dans la croissance de la filière  
Cette période d’essor est  très  intimement  liée aux premiers succès  internationaux  rencontrés par  les 
sauvignons blancs du Marlborough. Depuis, ‘’Marlborough sauvignon blanc’’ (MSB) est devenu un pro‐

















































































7.3 Wine Act 2003 
Le Wine Act (2003)51 est la pièce centrale du régime du vin néo‐zélandais. Dans une logique libérale, le 
Wine Act est voué à être un élément de législation ‘’habilitant’’ (enabling, Barker, 2004 : 289), les détails 






































les derniers points procéduraux (archivage, consultation) et  listent  les  lois abrogées par  l’entrée en vi‐
gueur du Wine Act.  
































































































Plusieurs restrictions  limitent  les possibilités d’enregistrement : une  IG ne peut pas être enregistrée si 
une IG identique est déjà enregistrée (art. 10) ; une IG ne peut pas être enregistrée si elle porte le même 
nom que celui qu’il est d’usage (customary) de donner à un cépage en Nouvelle‐Zélande (art. 11); une IG 
ne peut pas être enregistrée si elle est  identique au terme qu’il est d’usage d’utiliser dans  le  langage 













































































































































































































avec  l’essor de  l’industrie  lié aux succès à  l’exportation. Depuis,  le niveau de cohésion entre  les deux 
‘’familles’’ de la filière est particulièrement élevé (entretien Barker). Les parties qui suivent vont donner 
un début d’explication à cette bonne entente. 



















































étrangère de créer ses propres  labels. Ces nouveaux acteurs sont en partie  liés à  l’emprise du capital 
étranger dans la ressource (cf. infra). 
8.3 Les acteurs régionaux  
Plusieurs régions de production distinctes émergent et se différencient parallèlement au développement 
de l’industrie nationale. Selon Lewis: « Production is stongly marked by regional diversity, regionalised 
development  trajectories,  increasing  regional  specialisation, and a  strong  sense of  regional  identity » 
(2008 :106). La production s’est historiquement développée sur l’est de l’île du nord, dans les régions de 
Hawkes Bay et Gisborne, « puis plus tard dans la Wairarapa Valley (dans le sillage de la ville de Martinbo‐

















fins  équilibres  pour  stabiliser  les  rivalités  régionales,  comme  en  atteste  p.  ex.  le  Southern  Pinot 
Workshop. 






























8.5 Les acteurs publics 
 Selon la filière, le gouvernement doit se tenir le plus à l’écart possible des choix et pratiques de l’indus‐
trie. Toutefois, et si plusieurs ministères (essentiellement agriculture et business & innovation) sont im‐












parfois décisif pour  ‘’corriger’’  les erreurs du marché du vin  (cf.  régime actuel supra, et arrangement 
national infra). 























et qui sera détaillée dans ma  thèse et non  ici. Cet arrangement vise essentiellement  la croissance de 
l’industrie, dirigée vers  l’exportation. Les acteurs  impliqués attendent de  la ressource qu’elle produise 
une diversité de valeurs, autant symboliques, sensorielles qu’en revenus, et que celles‐ci soient acces‐
sibles à un maximum d’acteurs. Certaine  ‘’pièces’’  institutionnelles  (groupes, clubs, associations etc.) 
complètent l’arrangement autour de l’organisation faitière en renforçant la production de valeurs sym‐
boliques notamment.  



























































































Producteurs  1’087 1'500’000 60.8%  21.3%
Caves 1  619 456’000 34.6%  6.6%
Caves 2  73 1'995’000 4.1%  28.4%
Caves 3  10 3'070’000 0.6%  43.7%
Total  1’789 7'030’000 100%  100%
Tiré de PwC 2011 : 35. 


















































































































citron  vert,  de  la  fraîcheur  et  une  acidité  ‘croquante’,  enfin  de  la  verdeur  et  un  caractère  herbacé 
d’arômes de (feuilles de) tomates verte, de poivron vert, ou encore d’asperge. Des descripteurs sensoriels 





Le projet a donné  lieu à de nombreux  travaux de recherche, menés en partenariat par  les structures 



































































































les manipulations qu’elles requièrent sur  le vin, ont souvent un  impact négatif supplémentaire sur  les 
propriétés sensorielles du vin. 
Ce programme vise par conséquent à mettre l’accent sur la qualité en trouvant les combinaisons de pra‐


































































































































































































La régulation  ‘’incantatoire’’ des rivalités par  le discours de  la qualité est doublée par un discours sur 








zélandais vers  lequel convergent  les habitus des acteurs de  la  filière  (Bourdieu, 1982; Prince & Lewis 
2013). Or, les discours de l’industrie et de la qualité servent les intérêts des acteurs les plus puissants en 
termes  commerciaux  (schématiquement : producteurs de  gros  volumes,  centrés  sur  l’exportation de 
MSB), qui sont demandeurs de valeurs symboliques (romantisme, travail artisanal, entreprise familiale) 


































































of  potential  contradictions  between  rural  idyllicy  and  hypermodern  design‐led  expericence » 






























































































Le Southern Pinot Noir Workshop  
Le Southern Pinot Workshop (littéralement : l’atelier du pinot du Sud), organisé pour la première fois en 










































































































10 Cas 1 : Marlborough 



























































































La  figure ci‐dessous, souligne deux caractéristiques de  la  région : 1)  la  fulgurance de  la croissance de 












Marlborough tonnes & plantings 2000 - 2015 
Years 2001 – 2008 Marlborough District Council, 2009, 2010, 2011 estimates, 















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



















10.3 Acteurs et rivalités 
Les jeux d’acteurs se déploient, dans le Marlborough, autour de certains ‘’nœuds’’ dans l’articulation des 
composants de  la ressource. Ces points d’achoppement sont doublés de rivalités pour  les valeurs pro‐































idéaltypiques, dans  la mesure où  ils  illustrent chacun  les dynamiques  (et tensions) qui traversent une 
région viticole très majoritairement axées sur la poursuite de sa croissance économique par le biais du 
MSB essentiellement. 






















d’un  investissement très  important en recherche et développement118, notamment dans  la recherche 
des précurseurs aromatiques et des vins à faible teneur en alcool ainsi que par une place très importante 























































tion et une dynamique  ‘’upscale’’ qui fait apparaître, y compris dans  l’assortiment d’entreprise  indus‐
trielles, des vins qui se différencient de façon plus marquée, en association avec des critères de localités 
(Overton & Murray, 2010). 
Indevin – Croître avec des vins de masse 



























































































































le bouche à oreille. Il cible  les winemakers ‘’seniors’’ qui peuvent prendre des décisions  influençant  la 




























réalisé  par  l’association  régionale  consiste  essentiellement  à  diffuser  des  informations  auprès  des 










































































































Manifestations de promotion  




















core  les meilleurs ouvriers de  la taille. Ces concours visent essentiellement à renforcer et valoriser  les 
savoir‐faire locaux. 






















10.5  Conclusion du cas 












































































(‐)  (+)  (+)  (‐)  (+) 
Intermé‐
diaires 





























































11.2  Eléments de contexte 
 La région 
Central Otago est le nom communément donné au territoire couvert par le Central Otago District et par 
le Queenstown Lake District, un ensemble qui correspond à une portion du territoire de la région d’Otago.   
















































breuses  techniques permettent désormais de contenir  le phénomène  (éoliennes et hélicoptères pour 
briser la couche d’inversion, chaufferettes géantes). 
Plantée entre 200 et 450m d’altitude environ, Central Otago est  la région viticole  la plus au sud de  la 
planète. Le site de  l’association régionale  (COWA) souligne  les qualités du terroir  (en  français dans  le 
texte) de la région, dans une optique toujours très géophysique139 (i.e. qui met moins en avant les fac‐
teurs humains). 


































































































pu  s’appuyer  le développement de  la  ressource durant  les  années 2000, permettant  à des  éleveurs 
d’abandonner  les moutons pour se convertir à  la production de  raisin  (et éventuellement même à  la 
commercialisation de leur propre label145), ou à des producteurs existant d’étendre leur domaine. 






































































































































Pinot noir et nouveaux arrivants 
Pour des raisons géographiques et climatiques, certains cépages sont mieux adaptés à être cultivés en 
Central Otago. Il s’agit notamment de cépages européens qui ont fait  le succès de régions viticoles au 






























































11.4  Acteurs et rivalités 














































































































a créé une ornière  institutionnelle qui s’est rapidement avérée décisive pour  l’arrangement et  la res‐
source en Central Otago.  






























































































































trop  incertains pour que  l’organisation poursuive dans  la voie d’une différenciation des sous‐régions. 
L’accent est désormais davantage porté sur une différenciation par le parcellaire (la plus précise possible) 
couplé à la marque de la cave. Ceci est plus simple à définir et surtout ne fait pas l’objet de prescription 
réglementaire et relève de  l’initiative des caves. La  figure 11  illustre deux étiquettes de prestigieuses 
















































































succès pour  l’instant) de  la ressource. Cette société à responsabilité  limitée est créée avec  l’aide d’un 
prêt de l’agence de développement NZTE en 2002. La COPNL est une société de promotion propriété de 
la COWA qui compte un peu plus de 50 membres, producteurs de raisins ou de vin et qui représentent 






































































l’animer. Six vins sont choisis, puis  il est décidé d’un  thème et  la COPNL recrute des participants. Les 
Master Class consistent en général en une présentation payante, donnée par un winemaker, sous forme 
de cours durant une demi‐journée. 





























































































Southern Pinot Workshop,  inspiré des vignerons de  l’Oregon. On peut relever  ici qu’un des principaux 
instigateurs du Pinot Workshop est le même qui est à l’initiative de la Celebration, Rudolf Bauer. Or c’est 

















































































































































































































































climat  local combiné à des vignes  jeunes et à des style de vinification), selon  les meneurs actuels, qui 
soulignent tous en entretien que le but c’est d’aller vers des vins plus délicats, avec une structure tanique 
de meilleure qualité, que seuls des vignes plus âgées (et davantage d’expérience et de pratique locale) 






















































































































notamment réalisé un verre pour  la boisson  industrielle Coca‐Cola durant  les années 2000. Le site de 
Riedel vante les arômes de cette boisson dont le goût est pourtant l’ideal‐type de la standardisation in‐
dustrielle : « Shaped by  trial and error by a panel of  industry experts and Coca‐Cola  lovers,  this  form 
captures  the  distinct  spices,  aroma,  and  taste  of  Coca‐Cola  and  creates  a  magical  sensorial  expe‐
rience »183. Dans l’univers des liquides comestibles, le coca‐cola est certainement le produit qui est le plus 

















lopper  l’ingénierie  institutionnelle de  l’arrangement de régulation. Deuxièmement,  il révèle comment 



















































Recommandations pour maintenir et  renforcer  succès et  réputation du vin CO : « … need  to  layer  its 
branding stories with additional and more sophisticated narratives and new branding practices (…) and 
strong relations among firms that sustain morale and effective collective pratices» (p. 1). Notamment en 
















11.6  Conclusion du cas 




























d’une définition exclusive  sur  le modèle d’une AOC  ‐ est  finalement écartée, car  trop conflictuelle et 
dommageable à l’entretien de la ressource. Depuis, l’usage des infrastructures ne fait que très peu l’objet 
d’une régulation locale additionnelle. Les discussions au sujet d’une AOC ont toujours lieux entre les ac‐




















d’œnotourisme visent  le développement des dispositions de  réception des  consommateurs, en  s’ap‐

















































































(++)  (+)  (++)  (++)  (++)  (+)  (+) 
Intermédiaires 























12 Conclusion générale 
Que révèlent ces études de cas dans leur ensemble? Le premier enseignement est la capacité des arran‐
gements observés à produire, dans un laps de temps extrêmement court, un volume important de valeurs 










prise de risque d’acteurs  individuels non coordonnés   – et ce n’est pas  la réifier que de souligner son 
caractère d’entreprise particulièrement risquée – s’opère en outre dans un environnement (économique 








































13 Liste des abréviations 
 AOC   Appellation d’origine contrôlée 






























































17 Liste des personnes interrogées187 
James Dicey      Head of COWA, viticulture consultant. Banockburn. 
Lucie Lawrence     Head of COPNL & Chief winemaker at Aurum Wines. Cromwell.  
Nick Mills      Chief winemaker at Rippon Vineyard, Wanaka. 
John Wallace  Chief winemaker at Chard  Farm. Chairman of Pinot Celebration 2015. 
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Anthony Worch    Chief winemaker at Alexandra Vintners. Alexandra. 
Jenny Hawker      Owner of Pisa Range Estate. Cromwell. 
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Hätsch Kalberer    Chief winemaker at Fromm Winery. Blenheim. 
Darryl Wooley      Chief winemaker at Drylands. Blenheim. 
Kyle Skene      CEO Giesen, Christchurch. 
Clive Jones       Chief winemaker at Nautilus Estate, Bord chairman of WM. Blenheim. 











Annexe  1 :  Coûts  d’exploitation  d’un  vignoble  type  du  Marlborough.  Tiré  de  Fruition  (2013 :  9).
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Annexe 2 : Frais de production en viticulture suisse. Tiré du classeur Agridea Viticulture (2011 :0.31). 
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